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1 Un projet de construction d’un immeuble d’habitation sur sous-sol a conduit l’Inrap à
intervenir sur une zone de 2 369 m2 au 13 rue du Béal. Cette campagne de diagnostic s’est
déroulée du 28 janvier au 08 février 2013, permettant à deux archéologues de sonder 27 %
du terrain accessible (ouverture des sondages), soit huit grands sondages. Ce sont cinq
sondages qui ont livré des vestiges antiques, alors qu’un dernier a permis de mettre au
jour des aménagements probablement gallo-romains (deux fosses) et un fossé moderne.
L’occupation antique est définie par un (deux ?) très longs murs de terrasse ainsi que par
une démolition (tuiles, enduits peints) en bordure d’une pièce dont le seuil a pu être mis
au jour. L’étude stratigraphique permet de constater que le site se situe dans la plaine de
Vaise, au pied du versant d’Écully, d’où partent de nombreuses sources qui alimentent le
ruisseau  de  Gorge  de  Loup  aujourd’hui  canalisé,  eaux  qui  pourraient  provenir
d’infiltrations du plus important ruisseau des Planches.
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